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C O N G R É G AT I O N D E L A M I S S I O N
XL e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE , 2004
Participants
1 MALONEY Robert P. CURIE GÉNÉRALE
2 FERNÁNDEZ MENDOZA Ignacio CURIE GÉNÉRALE
3 BIELER E. Victor CURIE GÉNÉRALE
4 UBILLÚS LAMADRID José Antonio CURIE GÉNÉRALE
5 KAPUS´CIAK Józef CURIE GÉNÉRALE
6 NIETO VARAS José María CURIE GÉNÉRALE
7 BAUER III Elmer CURIE GÉNÉRALE
8 DELAGOZA Rolando CURIE GÉNÉRALE
9 RAMAROSON Benjamin M. B. MADAGASCAR
10 BENOLO François MADAGASCAR
11 MARKOS Gebremedhin ÉTHIOPIE
12 HAGOS Hayish F. ÉTHIOPIE
13 IYOLO IYOMBE Dominique CONGO
14 MANGULU MOBONDA Jean-Pierre CONGO
15 ZERACRISTOS Yosief S. JUSTIN (ÉRYTHRÉE)
16 BERHANEMESKEL Keflemariam S. JUSTIN (ÉRYTHRÉE)
17 PEDROZA PÉREZ Jorge MOZAMBIQUE
18 AZEVEDO FERNANDES José Luis MOZAMBIQUE
19 NGOKA Michael NIGERIA
20 NJOKU Timothy NIGERIA
21 BURBANO PORTILLA Edmundo W. ÉQUATEUR
22 REYES SÁNCHEZ Max ÉQUATEUR
23 GAY Gregory AMÉRIQUE CENTRALE
24 LAZO RODRÍGUEZ José Edilberto AMÉRIQUE CENTRALE
25 BOKALIC Vicente ARGENTINE
26 DUARTE ALONSO Pedro Juan ARGENTINE
27 CHAVES SANTOS DOS Eli BRÉSIL - RIO
28 SOARES JUARES Carlos BRÉSIL - RIO
29 VALENGA Simão BRÉSIL - CURITIBA
30 WISNIEWSKI Eugênio BRÉSIL - CURITIBA
31 BARBOSA DOS SANTOS Fernando BRÉSIL - FORTALEZA
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32 SOUSA SANTOS Adriano BRÉSIL - FORTALEZA
33 DE LA RIVERA ROJAS Carlos P. CHILI
34 MACÍAS FERNÁNDEZ Luis Fernando CHILI
35 NARANJO SALAZAR Gabriel COLOMBIE
36 CERQUERA TRUJILLO Juan Carlos COLOMBIE
37 SARMIENTO FRANCO David COLOMBIE
38 CASTILLO ÁLVAREZ Gerardo COSTA RICA
39 PÉREZ HERNÁNDEZ Javier COSTA RICA
40 MORO GONZÁLEZ Justo CUBA
41 LUSARRETA INDURAIN Jesús María CUBA
42 ARREOLA MARTÍNEZ Luis MEXIQUE
43 BECERRA VÁZQUEZ Alfredo MEXIQUE
44 BERRADE URRALBURU Alfonso PÉROU
45 GAMERO TORRES Javier Walter PÉROU
46 BURGOS BRISMAN Faustino PORTO RICO
47 OLIVERAS ADORNO Evaristo PORTO RICO
48 SWIFT James E. USA - MIDWEST
49 RYBOLT John USA - MIDWEST
50 VAN DORPE Raymond USA - MIDWEST
51 McKENNA Thomas F. USA - EASTERN
52 GRIFFIN Patrick USA - EASTERN
53 GUERRA GONZÁLEZ Alcibiades I. USA - EASTERN
54 SLEDZIONA John USA - NEW ENGLAND
55 KUZIA Anthony USA - NEW ENGLAND
56 BORLIK Daniel USA - SOUTHERN
57 STEHLIK Thomas USA - SOUTHERN
58 BELLISARIO Andrew USA - WESTERN
59 QUINN Bernard USA - WESTERN
60 SOLÁS SÁNCHEZ Francisco VENEZUELA
61 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Francisco de Paula VENEZUELA
62 AIKARA ABRAHAM Jose INDE - SUD
63 THOTTAMKARA Varghese INDE - SUD
64 KALLAMMAKAL Mathew INDE - NORD
65 KAYYALAKAM Joseph Chacko INDE - NORD
66 SAD BUDIANTO Antonius INDONÉSIE
67 HANDOKO Petrus Maria INDONÉSIE
68 ABBOUD Antoine ORIENT
69 HADDAD Ziad ORIENT
70 MANIMTIM Marcelo PHILIPPINES
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71 ESCUREL Henry PHILIPPINES
72 WANG John CHINE
73 PAN Charles CHINE
74 SCHINDLER Eugen AUTRICHE
75 JERNEJ Alexander AUTRICHE
76 ROCHE Paul Christopher STS CYRILLE & MÉTHODE
77 WYSZYN´SKI Tadeusz STS CYRILLE & MÉTHODE
78 CORNÉE Pierre FRANCE - PARIS
79 TRAN CONG DU Gérard FRANCE - PARIS
80 SCHOEPFER Bernard FRANCE - PARIS
81 BOUCHET Yves FRANCE - TOULOUSE
82 MASSARINI Bernard FRANCE - TOULOUSE
83 ENSCH Norbert ALLEMAGNE
84 RADINA Hans-Georg ALLEMAGNE
85 O’SHEA Kevin IRLANDE
86 McCULLAGH Michael IRLANDE
87 MARTÍNEZ MUEDRA José-Vicente ESPAGNE - BARCELONE
88 ALAGARDA NÁCHER Enrique ESPAGNE - BARCELONE
89 DELGADO RUBIO Corpus Juan ESPAGNE - SARAGOSSE
90 AZCÁRATE GORRI Santiago ESPAGNE - SARAGOSSE
91 DOMÍNGUEZ GARATACHEA Pablo ESPAGNE - SARAGOSSE
92 GONZÁLEZ HERNANDO Joaquín ESPAGNE - MADRID
93 ÁLVAREZ MUNGUÍA Francisco Javier ESPAGNE - MADRID
94 CASADO CASADO Fernando ESPAGNE - MADRID
95 OTERO FROUFE Antonio ESPAGNE - SALAMANQUE
96 VILLAR SUÁREZ José Manuel ESPAGNE - SALAMANQUE
97 LÓPEZ GARCÍA José Eugenio ESPAGNE - SALAMANQUE
98 GROETELAARS Victor M. HOLLANDE
99 VAN KNIPPENBERG Mathijs P. J. HOLLANDE
100 L´UCYSZYN Józef HONGRIE
101 KUNAY Viktor HONGRIE
102 FALCO Biagio ITALIE - NAPOLI
103 CACCETTA Antonio ITALIE - NAPOLI
104 PASSERINI Giancarlo ITALIE - ROMA
105 ALBANESI Nicola ITALIE - ROMA
106 ANTONELLO Erminio ITALIE - TORINO
107 TURATI Giuseppe ITALIE - TORINO
108 ALVES GONÇALVES José Augusto PORTUGAL
109 REIS FERNANDES Gonçalo PORTUGAL
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110 ZAKRE˛TA Arkadiusz POLOGNE
111 BOMBA Wl´adyslaw POLOGNE
112 BANKO Kryspin POLOGNE
113 STELMACH Kazimierz POLOGNE
114 SIEN´CZAK Bronisl´aw POLOGNE
115 ZONTÁK Stanislav SLOVAQUIE
116 NOGA Jozef SLOVAQUIE
117 GAJSEK Alojz SLOVENIE
118 LETONJA Franc SLOVENIE
119 COONEY Gregory AUSTRALIE
120 McNAMARA Laurence AUSTRALIE
121 ROMO MARTÍN Benjamín CURIE GÉNÉRALE
(Invité)
122 GINETE Manuel PHILIPPINES
(Faciliteur)
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